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ПОДОТЧЕТНОСТЬ СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА: 
ВАРИАНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ И РИСКИ 
Данилкова Светлана 
к. э. н., доцент, DipIPFM (UK), доцент, 
УО «Полесский государственный университет»,  
г. Пинск, Республика Беларусь 
Постановка проблемы. В международной практике 
внутреннего аудита существуют несколько вариантов подотчетности 
службы внутреннего аудита. Однако каждый вариант несет риски, 
которые недостаточно идентифицированы и изучены в экономической 
литературе. 
Анализ последних исследований по публикации. Ряд ученых 
Данилкова С.А. [1], Зырянова Т.В., Терехова О.Е. [2], Парамонова Л. 
[3], Суворова С.П., Ханенко М.Е., Панкратова Л.А. [4], Хахонова Н.Н. 
[5], исследовали состояние и проблемы подотчетности внутреннего 
аудита, определили преимущества и недостатки различных вариантов 
организации внутреннего аудита. 
Изложение основного материала. Как указывают проведенные 
исследования текущего состояния внутреннего аудита, проведенные 
международным институтом внутренних аудиторов в 2017 году 88% 
служб внутреннего аудита подчиняются Совету директоров 
(Аудиторскому комитету) [6]. Данная ситуация свидетельствует о 
зрелости служб внутреннего аудита и соблюдении основного принципа 
внутреннего аудита – независимость. Такая организационная структура 
приемлема для крупных организаций (холдингов) и позволяет 
обеспечивать собственников имущества объективной информацией о 
деятельности организации. Автор считает, что в данной ситуации важно 
продумать цель создания Аудиторского комитета и определить его 
состав. Целью создания Комитета может являться изучение отдельных 
вопросов деятельности организации, оценки эффективности 
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существующей системы внутреннего контроля и разработка 
рекомендаций. Состав Аудиторского комитета формируется исходя из 
ряда факторов (особенностей деятельности, структуры организации и 
др.) и может включать несколько человек, обладающих высокой 
профессиональной подготовкой, опытом работы и репутацией. Таким 
образом, автор считает, что Аудиторский комитет является мостом 
между Советом директоров и структурным подразделением 
внутреннего аудита: с одной стороны, Аудиторский комитет 
предоставляет объективную информацию об эффективности 
деятельности менеджмента организации, а с другой – обеспечивает 
службе внутреннего аудита функциональную независимость и 
осуществляет консалтинг в разработке рекомендаций по 
совершенствованию бизнеса. При данном варианте организации 
службы внутреннего аудита практически отсутствует вероятность 
возникновения рисков. 
Подчинение подразделения внутреннего аудита непосредственно 
Совету директоров без создания Аудиторского комитета также получил 
широкое распространение в мировой практике. Автор считает, что, как 
и в первом случае, служба внутреннего аудита сохраняет 
функциональную независимость от менеджмента организации, но при 
этом отсутствуют специалисты, которые способны комплексно оценить 
сложившуюся ситуацию и оказать содействие в ее разрешении. В связи 
с этим, целесообразно чтобы члены Совета директоров обладали 
соответствующей квалификацией, умели читать финансовую 
информацию и формировать предложения по совершенствованию, что 
позволит минимизировать возникновение рисков. Расходы на 
содержание Аудиторского комитета будут отсутствовать, но, по 
мнению автора, на этом не стоит экономить крупному бизнесу. 
Вариант подчинения службы внутреннего аудита прямо 
генеральному директору, по мнению автора, характерна для среднего 
бизнеса, который не ставит стратегических задач перед службой 
внутреннего аудита, а ассоциирует внутренний аудит как проверочную 
деятельность. Служба внутреннего аудита утрачивает функциональную 
независимость перед исполнительным руководством. Вместе с тем, 
данный вариант имеет место быть, если собственник имущества 
является генеральным директором. Возникновение рисков 
присутствует. 
Если служба внутреннего аудита подчиняется непосредственно 
финансовому директору или главному бухгалтеру, по мнению автора, 
возникает противоречие, во-первых, финансовый директор или главный 
бухгалтер как менеджер должен создавать и поддерживать на должном 
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уровне систему внутреннего контроля, но они могут совершать 
неправомерные действия, влекущие негативные последствия для 
организации и они же контролируют действия внутренних аудиторов. 
При этом вероятность выявления случаев злоупотреблений весьма 
невысока. Во-вторых, служба внутреннего аудита обязана оценивать 
эффективность системы внутреннего контроля организации, что 
является невозможным, так как служба внутреннего аудита 
функционально и административно зависима от финансового директора 
(главного бухгалтера). Главный принцип функционирования подраз-
деления внутреннего аудита – независимость нарушен. Роль и значение 
службы внутреннего аудита при данном варианте невелики и 
заключаются лишь в обеспечении сохранности имущества, что, по 
мнению автора, дублирует функции бухгалтерии и возникает вопрос о 
целесообразности создания службы внутреннего аудита и поддержании 
высокой квалификации внутренних аудиторов. Возникновение и 
наличие рисков принимает устойчивый характер. 
Выводы. Каждая организация, исходя из множества как 
объективных, так и субъективных факторов, принимает самостоятельно 
решение о выборе подчиненности службы внутреннего аудита. Главное, 
по мнению автора, необходимо знать, понимать и правильно оценивать 
вероятность наступления рисков при выборе того или иного варианта 
подотчетности службы внутреннего аудита. 
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1С: ПРЕДПРИЯТИЕ НА СЛУЖБЕ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ 
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ст. преподаватель,  
УО «Полесский государственный университет», 
 г. Пинск, Республика Беларусь 
На современном этапе развития экономических отношений 
автоматизированные информационные системы становятся важным 
инструментом не только в сфере бухгалтерского учета, но внутреннего 
контроля, позволяя не только сократить время и средства, но и провести 
более детальную проверку и составить качественные выводы и 
выработать рекомендации по стратегии, направлениям и средствам 
улучшения финансово-хозяйственного положения предприятия. В 
настоящий момент автоматизация учета затронула все направления 
учетно-аналитической работы. Однако нельзя с полной уверенностью 
утверждать о том, что продукты автоматизации эффективно внедрены в 
сферу контроля, данное направление пока еще выглядит как непаханое 
поле. 
В сфере автоматизации контроля создано не так много 
продуктов, которые бы позволяли проводить проверку финансово-
хозяйственной деятельности на совершенно новом уровне. Готовые 
продукты порой имеют значительную стоимость и при этом отличаются 
невысокой функциональностью. Передовик на рынке автоматизации 
учета и бизнес-процессов фирма 1С также делает попытки создания 
отдельных продуктов, или подключаемых модулей и обработок. Однако 
нельзя сказать, что они полностью отвечают предъявляемым 
требованиям внутреннего аудита. Порой разработчики увлекаются 
оценкой эффективности отдельных направлений деятельности и 
бизнес-процессов, при этом не акцентирую внимания на использовании 
конкретных видов ресурсов, исполнении принятых норм и нормативов, 
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